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 本書の特徴は、新聞の読み方を指南する実用書の域を超えて、「仕事力」
や「生活力」の基になっている「読解力」に着目している点である。OECD(経







































次項に掲載したのは、2019 年度 2 学期の共通必修科目「キャリア開発 2II」
のシラバスである。第 2 回から第 5 回までは、日経新聞を読み、ケースス
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